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Rev. CHAS. l. DESSOULA VY, Ph.D. 
Tu' A. CREMONA 
W I l(FIED mill-L•c1clem tt 1-egh:i,e:i, hhiPb tal-"Gluiqda" hmm r-HeYP-n•nd11 CHARLES L. DESSOULAVY Ph.D., ta' Lomira. Ii l/ghafsa 
ta' c1a!IJ h:1blJHl'llH l-111Pwt til'glitt fil-lhu-gn ta· "'!1-.\lalti'' ta' Settc•mhrtt Ii 
o.;l.iadcla. 
Bil-m~·\YL tu' Desoun!m·/ ii--· ·Gtiaqda" tilfet wiehed mill-iktar membri 
l1abrielrn tagtdrn. i~da 1-istess nwmhri strnhu ta!·' ·Gtiaqda" u uhraj11 
.\lalt.i11 !i .iafHh flfu ,1-koll habib tal-qalb Ii 1-aqwa forh tieghn k'en meta 
.i"sta' .iar1dihom ><'ff htrnla strnbu tal-"(ltiaqda'' kemm btrnla .\Jaltin. fr·· 
l!<en•r<'ndtt Dessonhn-~· kien 1-Pwwel wi<'hecl fost in-nies ta' barra minn 
.\la1ta Ii hah~ ek liiex .iissiPlwh fi'.-"(.Hiaqdn'' u jat1dPrn ghaliha . .\I inn mindu 
l-i>00111 tal-"Ghaqdn,.. sew sew \\ ara tli<eL :drnr ;; t\nllj(jL<'t, "·asal f'widnejh 
hmm J;itc•l.i snli'.ex ik1111 iaf 1-iskopijiet tnghha. u rnalli sar jafhom, huwa 
qatt ma naqa:-; Ji jgJ1inha liil-hidma tiegtw ta' lmie<fom imheggeg gtiall-
istud.iu tal-filologi.ia sc•mitika . 
. \tma gtrnnclna lio>ta xoghlijiet tieghu Ii jixhclu din ix-xorta ta' hegga 
11 l1'dma ti0gh11. L-ew1rnJ artikoli tieghu fuq in-nisel ta' kl;ern .\l:1lt1 
11silJuh f'nrtiklu tiegtrn. maqluh bil-:\Jalti, f"·ll-.\lalti" tat-'l'ieni Sena, 
i!J20, 11wta fiss1•1· il-fPlnna tiegtm l'uq in-nisei tal-keJma Hall (quclclielll 
xi :smijiet ta' rtrnJa). H-tieni artikln tiegtm cl war ik\Jalti clPher fit-2;-! 
ta' .\J arzu. HJ26. u t-ticlet f' .\.pril. Hl21:i, fie!- "Daily .\la lta Chronil·le". 
fejn wera 1-akbar dehen u sengha ta' krit:lrn nwta w:u1cp1' h'argunw11ti 
shat1 il-fehm:et ta' "Horsese11se" Ii L\lalti ghnndt .. iinkiteb kif .iinhass 
11 mlwx skond l-etimologija tal-kelma. l•"dawn 1-artikoli Deswnhiv_y 
faMiar u wettaq is-sistema tal-"Gtrnqcla". 
B'rihet it-ttrnl)d, ta' DC>swulavy ii -"Gtrnqda" tiadeL schem fil-Kuu-
gress ta' 1-0rielltaJ:sti !"'Oxford li •ar gheluq .\wissn. ,1928, fojn huwa, 
litiala Delegat nmhtur mill-''Ghaqda". qara l-karta "The DeYelopment. 
ol" :\Ialtesc as a written Janguagt• and its aftinities \\·ith other 8emitir· 
Tongues." F'dan il-Knngress ttrnclclet ma' l-aqwa Or.ientalhti fuq il-1\Ialti 
11 tnq ix-xoghoJ tnl-·'Ghaqcla." ·· 
""ara rla11 1-inkariku, Dessuulay~· 1na lwcliex mill-hegga 11 hidnw 
tieghu ghaJI-:\[alti, n baqa· sa mewtu wiPhed· mill-aqwa tiadcliema lil-qasarn 
ta' 1-istuclju taJ-:.\falti. Wiehed mill-artikoJi sbieh u ta' tagtilim kie11 
dak Ji dehm· f"'Tl-:\lalti" ta' 1-18;3-I. tat1t ismn fug iJ-Kwiekeh u 1-Kostel-
'azziuuijiet. Wara lfo,a' ,;nin ta' tia.ija ta' xoghu! u ri;.q, il-"Gtiaqda' kienet 
!,!;ha111J1o;t erhat il.1bieh sewwa ta' harra m.'nu :\lalta, fosthom Patri" "Rafel 
~ akhJa, or.ientalista, n Patri JBdmmH1 Sutcliffe. Profe,sur tal-Lhudi, 7.ewg 
({ei:witi; dau ta' 1-ahliar kifob grammatilrn tal-Malti hl-lnglii:. :Ha' 
dawn inz'du liJ T,nurent Hopa. :\lalti mrobhi fi Franza. rumanz'er mi!l-
kba·,. 1:ilda J-ebcla wiPtiecl minn da,n1 ma kellna x-xorti li narawh fostn<1 
lihalrna rajnn Iii Dc»iSUldavy Ii gic jznrna fil-bidu ta' (}tn1ju, 19;34, u qatt;i' 
fostnn IO iji<'m li fihom kellua 1-p.iac'ir ·Ii nkC>llmuh u nisimgtmh fit-tliet 
k011forc•n>:i li gtrn111PI, wnticla fl-;\"·la ta' !-Uni,·ersitit, olira H-UffiN,ju ta' 
Jou IL-MALTI 
l-Eclukazzjo11i ll ohra fi]-··Ladie~ l~lub''. \Vara Ii telat1 mill·-Gfara. 
Dessonlavy baqa' dejjem rnarbut magtma, jiftakar fil-.:\lalt: u fina. 
Barn1 n1i11n xi artiko~u i'J<;:ejken Ji warn cleher f'"ll-Nlalti" mill-
pinna tieglrn, html dak htq in-nisei. tal-ke:ma J/al'8CU11.teU, artikoli ohm 
tiPghu intereo;santi fmt il-leUerntura n filolog.ja semitilrn u fuq il-:.\1.alti 
dehru fil-''Journal of the Hoyal Unirersity of .:\Jalta". \Yietied mix-
xoghli;iet klrnr Ii hnl'u warajh, lihaln stuclju filologiku, lnnrn d-Dizzjnnarju 
<'t'mologikn tieghu ta 1-:\lalti: · ·~\laltw e Aral>:c-Word-List" (1938). fejn 
ghal dak Ii lrn kliem .:\lalti. mexa foq icl-clizzjunarju ta' Falzon. Dan 
ix-xngliol lrnwn ~iltn minn xoghol iehor filolog·lrn wisq akbar li kicn ilu 
.iahdem fur1u ·'A comparative Lexicon of tho Semit'c Tongues", Ji xi 
'PlHt ilu hargu taht. '-ieem ta' "Oat<- of tlw J<;ast arnl Ganlen of Semitic· 
S1>mitic Hoots." 
fJessoulavy ki.Pn il-hnieden1 li lejn jidhol il-.:\Jalti kien jaghti z-zmie11 
11 l-l1idma tiegh11 kolJha. :Ila kontx t:iollm favnr biex ifittix](,k f'libreriji. 
arkYi. xi mnnuskritt jew xi informazzjoni clwnr storja. kitlia jew xi 
rloknment fnq iLIIalti jew xi t<tghrif dwar in-nise] semitiku ta' kelnrn je"· 
dwnr xi awt,ur. Ii ma jm.ddx ghonqu hiex jaqclik minnnfih. Dan rajnieh 
f'husta xnghlijict l' bis sahha tat-tliabrJt tiegtrn setgtrn jiclhrn bl-irqnqai 
kollha ta' informazzjoni,iiei. dolrnmentati. Dawk il-Maltin kollha tal-
· 'Gt1a'lcla" u li mlnnn.ex, fwthom studenti :Haltin. Ii nzertaw f'Londrn 
,;ilm fih 1-aqwn 1rnhib Ii larpghhom, mexx:ehorn, ghenhom n iffrankalhorn 
hafna tatib't u s1wjiez liiPx ra"· l-i1ke.'.ie11 ta' dik ii-belt hekk khi1·a 11 
,;ahiPx nkoll jaqdu 1-hzonni.iiet taghhom. 11-"Ghagda". 1ierggtrn ngli.idu. 
l1il-nie1Yt ,:egtrn t'lfrt gawhra n 1-:IIaltin ''"iehed ndlceghzez t1bieb ta' barra . 
.\a!i;lrnlcJll din id claqsxejn fo' bij11grafija bi\Ji naglitn fuq fnq xi taghrif 
dwnr il-karriPra. tiegtrn. Ir-Ih•veremln DPssoulavy miet fi-2~ ta' Awiss11 
I' gbadrla; t"·ie!ed f'.'\"f•Hf'hatt>I (~vi7'zc-ra). fl-187'1 u· tgl"rnllern f'\Vornersh 
n ·fl-'·lnst"tnt Cntholif]He fie p,lJ·is.'' Ordna qass's fl-1899. "IGen Profes-
sur tnl-Filo~o!i.ja f'"-oruer' h milt-l89D sa l-19l)4 11 Kurat fi. Greenwich 
1nill-ID(i.! sa l-I\307. KiPn ukol\ Kappillan tal-Knllegg ta' San Frnngisk 
:-iaver·u u Kappillan tas-Sori,iict taJ.Fqar f'Kcnsington (Southwark, Larn-
lwth l. d1strr··tt ta' Lo)l(lrn. tu'l\-1:122 sakemrn miet. Nitolb11 gtrnlih. 
